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ACT. AGRÍCOLA – S/ 350























RECURSOS TURÍSTICOS DE AVENTURA
ACTUALIDAD
ANÁLISIS FODA DEL TURISMO EN HUAYOPATA
SATURACIÓN DE VÍAS CONVENCIONALES
CRECIMIENTO SOCIOECONÓMICO COMO EL CASO SANTA TERESA
ENTORNO PARA ENERGÍAS RENOVABLES
MAYOR DEMANDA DE TURISMO HISTÓRICO – CULTURAL EN CUSCO
MERCADOS DE CORTA DISTANCIA COMO MACHU PICCHU
INSEGURIDAD CIUDADANA
FALTA DE INFRAESTRUCTURA
ELEVADO COSTO DEL PAQUETE TURÍSTICO
FALTA DE DESARROLLO DE RECURSOS TURÍSTICOS
DETERIORO DE RECURSOS TURÍSTICOS





TURÍSTICA    
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
INCREMENTO DEL TURISMO
FALTA DE DIVERSIFICACIÓN DE RUTAS1. CUSCOREGIÓN
ESTANCAMIENTO 






PROB.  1 
SATURACIÓN EN VÍAS 
TURÍSTICAS CONVENCIONALES
CUSCO






DESARROLLAR EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
“ALBERGUE TURÍSTICO RURAL ECO – VIVENCIAL EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA 





- RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS PRESENTES PARA EL USO ENERGÍAS RENOVABLES VIABLES PARA EL PROYECTO.
- REACTIVACIÓN DE SECTORES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES LOCALES  COMO EL ADOBE Y EL BAMBÚ. 
- ESTABLECER PRINCIPIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICOS APLICABLES AL PROYECTO.
- ESTABLECER UN DISEÑO ESTÉTICAMENTE TRADICIONAL, PROPIO DEL LUGAR Y ENTORNO. 
- DISEÑAR UN PROYECTO PARCIALMENTE AUTO SUSTENTABLE. 
- PROYECTAR ESPACIOS Y AMBIENTE QUE FOMENTEN EL INTERCAMBIO SOCIO – CULTURAL. 
EL 
TEAL
- SATISFACER LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
DE HUAYOPATA
- POR LA IMPORTANCIA DE SU UBICACIÓN Y ENTORNO, SE      
DEFINIÓ 3 CRITERIOS BASE DE DISEÑO
1 






- SATISFACER LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
DE HUAYOPATA
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USO DE MATERIALES LOCALES 





- SATISFACER LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
DE HUAYOPATA
- POR LA IMPORTANCIA DE SU UBICACIÓN Y ENTORNO, SE      
DEFINIÓ 3 CRITERIOS BASE DE DISEÑO
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USO DE MATERIALES LOCALES 










- SATISFACER LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
DE HUAYOPATA
- POR LA IMPORTANCIA DE SU UBICACIÓN Y ENTORNO, SE      
DEFINIÓ 3 CRITERIOS BASE DE DISEÑO
VIABILIDAD
- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DEL SHMP
- RUTA ALTERNA CUSCO – MP, IMPULSADA POR EL GOBIERNO REGIONAL1. HUAYOPATAUBICACIÓN
- ANÁLISIS DE DOCUMENTOS DE ESTUDIOS
- DIVERSIFICACIÓN DE TURISMOS

















5 HOSPEDAJES – 47 PLAZAS
11 HOSPEDAJES – 106 PLAZAS
2016 









1  344  119 INGRESANTES – AÑO 2016
2.66 % PASARON POR SANTA TERESA
QUEDA 97.34 % POR CAPTAR
VIABILIDAD
CASO SANTA TERESA
HOSPEDAJE EN SANTA TERESA HOSPEDAJE EN HUYROVS.
ALBERGUE TURÍSTICO RURAL ECO-VIVENCIAL



















































NIVEL 0.00 m. 







NIVEL 0.00 m. 
1 422.6 msnm 
PLATAFORMA 2
NIVEL 2.40 m.








1 419.1 msnm 
PLATAFORMA 1
NIVEL 0.00 m. 
1 422.6 msnm 
PLATAFORMA 2
NIVEL 2.40 m.


























ZONA DE SERVICIO Y 
ATENCIÓN AL CLIENTEZONIFICACIÓN
PRIMERA IMAGEN
























RECEPCIÓNSERVICIO + CASA 
DE TRABAJADORES
ZONIFICACIÓN
















































































































































































1ERA PLANTA – 0.00 m.
PLANTAS










2DA PLANTA – 2.40 m.
PLANTAS
2DA PLANTA – 2.40 m.
RESERVORIO DE AGUA










3RA PLANTA – 3.50 m.
PLANTAS

























ALBERGUE TURÍSTICO RURAL ECO-VIVENCIAL
en el distrito de Huayopata, provincia de La Convención, departamento de Cusco 
EL CLIMA




TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA 




HORAS DE SOL PRECIPITACIONES
ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO
DISEÑO DEL PROYECTO 
SISTEMA DE CAPTACIÓN DIRECTA
SISTEMA DE COMPUERTA
SISTEMA DE INERCIA TÉRMICA
ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO
COMPROBACIÓN DE ANÁLISIS LUMÍNICO
ANÁLISIS DE HABITACIÓN N° 2
MATRIMONIAL
ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO
COMPROBACIÓN DE ANÁLISIS DE CONFORT TÉRMICO
ANÁLISIS DE HAB. 2 EN EL DÍA MÁS CALUROSO ANÁLISIS DE HAB. 2 EN EL DÍA MÁS FRIO
ANÁLISIS DE HABITACIÓN N° 2
MATRIMONIAL
TEMPERATURA EXTERIOR TEMPERATURA INTERIOR
ALBERGUE TURÍSTICO RURAL ECO-VIVENCIAL





36 x 36 x 10 cm.
CIMIENTO




















IMPERMEABILIZACIÓN SIKA + 







ALBERGUE TURÍSTICO RURAL ECO-VIVENCIAL
en el distrito de Huayopata, provincia de La Convención, departamento de Cusco 
ESPECIALIDADES
SISTEMA DUAL




ENERGÍA HIDRÁULICA + RED 
PÚBLICA

































ABASTECEN EL NIVEL 
0.00 m. Y EL -3.50 m.
CISTERNAS QUE ABASTECEN 
EL NIVEL +2.40 m.
SISTEMA DE TANQUES SÉPTICOS
- TRAMPA DE GRASAS
- TANQUE SÉPTICO




18 BATERÍAS DE 
DESCARGA 
PROFUNDA AL 30%+
SISTEMA DUAL SISTEMA FOTOVOLTAICO INTEGRO
73 BATERÍAS MÁS
S/ 46 151 MÁS
3 RUEDAS 
HIDRÁULICAS 
7 BATERÍAS DE 
DESCARGA 
PROFUNDA AL 30%+
SISTEMA DUAL SISTEMA HIDRÁULICO INTEGRO
28 BATERÍAS MÁS
S/ 18 460 MÁS
ALBERGUE TURÍSTICO RURAL ECO-VIVENCIAL




INVERSIÓN TOTAL – S/ 6 096 190.5
CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES PARA LA SIERRA VIGENTE AL 31 DE 
OCTUBRE AL 2016
ADOBE                        VS         DOBLE MURO DE BLOQUETA
INVERSIÓN TOTAL – S/ 7 489 554.9
MÁS S/ 1 393 364.4
DE DIFERENCIA
TOTAL S/ 8 336 540.56
PRESUPUESTO
DEL PROYECTO

















ALBERGUE TURÍSTICO RURAL ECO-VIVENCIAL




NECESIDAD  =  OPORTUNIDAD
ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
ADOBE : MATERIAL TRADICIONAL
BAMBÚ: MATERIAL DE INTRODUCCIÓN
FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
REVERSIÓN DEL PROBLEMA MIGRATORIO ->  MAS DE 30 PUESTOS DE EMPLEO
ALBERGUE TURÍSTICO RURAL ECO-VIVENCIAL






ALBERGUE TURÍSTICO RURAL ECO-VIVENCIAL
en el distrito de Huayopata, provincia de La Convención, departamento de Cusco 
EL TEAL
